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CEDARVILLE COLLEGE 
1989 Baseball Banquet 
President's Dining Room 
May 24, 1989 -- 6:30 p.m. 
Welcome ............ . ....... . ..... Mark Womack, Sports Information Director 
Prayer .......................................... Shane Hardy, Team Captain 
Mea 1 .............................................. . ..•................... 
Senior Testimony ................................................ Luis Cruz 
Season Recap .................................................. Mark Womack 
Presentation of Awards .... . ......................... Head Coach Pete Reese 
Wrap-Up ....................................................... Mark Womack 
Benediction ............................. Dr. Don Callan, Athletic Director 
CEDARVILLE COLLEGE 
1989 Yellow Jacket Baseball 
Head Coach -- Pete Reese 
Assistant Coach -- Dave Cremean 
Senior -- Luis Cruz 
Juniors -- Tim Birch 
Gary Dankworth 
Shane Hardy 
Rod Haseltine 
Adam Winters 
Sophomores -- Todd Clemens 
Tim Erlandson 
Jeff Kendra 
Doug Ward 
John Yoder 
Freshmen -- David Carrick 
David Doyle 
Eric Ghere 
Matt Heidorn 
David Hyde 
Greg Regier 
Ed Russell 
Craig Sand 
Stephen Young 
Managers -- Dennis Popp 
Dan Meeder 
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